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A L  C A R D I N A L E
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d é l l é  l a n z e
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La Collazione deir Arcivefcovado di Nicoíia 
m partibus, che fa ad eífo , unitamente 
col Breve della Collazione .
I N  R O M A ,  M PCCXLVII .
Nella St.: ^eria della Reverenda Caidera Apoftolica *

Dileíto Fíli) noítro Carolo Viclorio 
AmedeoS. R. E. Diacono Cardi­
nali déllé Lanze nuncupato
B E N E D I C T U S
P A P A  X i V .
DileBe Fili nofier > falutcm, & Jpoftolicam 
Bemdiffiionem.
SSENDOCÍ ítata fatía poííriva iífonza. 
per parte dél Cariffimo m Criílo Figlio 
noítro Carlo Emmán üde Re di Sarde- 
gna , ebe deffimo a lei un Titolo Vefco- 
vile in partibus y che vuol dire d’una  ^
diquelleCfttá , eDioceíi, ebe gemono 
fotto la tirannia degi’ Infedeli, avendole 
eíío deítinato il pofto di Grandddemo- 
íiniere, o fia Cappellano Maggiore della 
fua Regia Cappella, non abbiamo in 
quefta domanda incontrate quelle difKcoltá, che per lo piu 
iocontriamo, quando íimili iítanze ci fono fatte.
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Abbiamo íémpre creduto , e crediamo , effere bea farto, 
£he alie volte ii diano fimili Titoli in partibus, quando vi é 
una giufta caüfa difarlo, quando il dario non ferve a fomen­
tare i’ambito di chi vuole 1’onorificenza Vefcovile fenza il pefo 
delfattuale cura dell’anime, e quando 1’ordinato Veicovo in 
queiia maniera non deve effer inutile nella Chieiadi Dio, ma 
dee far quelle cofe , che fenza il Garattere Vefcovile non ii 
poffono fare , eche fono profittevoli ai régimé Ecclefiaftico .
Ne’ Canoni de 11 a Chieia Noi ritroviamo la Clementina , 
inplerifque de EleBione : Noi in effa leggiamo riprovati que’ 
Vefcovi in partibus per Io piti Kegolari, che ricevevano il 
Titolo di qualcheduno di que’ Vefcovadi, e di poi la Confecra- 
zione , ed andavano girando di quá e di la , ed erano mendici 
e miferabili, qui nec , ut expediret, prodejjc, nec prateff e , ut 
deceret, vadentes; inftabilitate -vagationis , &  mendicitatis 
opprobrio ferenitatem Pontificalis nubilant dignitatis . Noi ve- 
diamo nel Sagro Concilio di Trento alia fe fs.i4. cap.z. proi- 
birfi feveramente a que ii i Vefcovi Titolari il fer marii in qual- 
che luogo Nullius Dicccefis , ed ivi conierire gli Ordini fenza 
le Lettere di 111 i flari e dei Veicovo, a cui fono ioggetti quelli, 
che ad*efli ricorrono per effere ordinati. Noi abbiamo letto 
le Opere ancora di chi con zelo troppo avanzato fi é prefo faf- 
funto di uoler riformare la Chiefa, e fra queffi Pietro de A Iliaco 
de neccffitatc reformationis in Concilio untver falt. al cap. 12., 
ove dopo aver detto , che queffi Vefcovi Titolari, facendo 
i Vefcovi Suffraga ne i nelle Diocefi daltri , efigevano denaro 
pier conferire gli Ordini, cosi conchiude : Expediret, ut eis in 
ipfo Concilio regula daretur feiper hoc limitationis provide.e> 
quam excedere non deberent; ipfi enim emunt exercitium illud 
fpiritualc ut plurimum , ( f  pofi ea rodunt alios pro li bito vo- 1 
laniatis.
A queftunconvenienti non hanno mancafo inoftridegnt 
Predeceffori Romani Pontefici di porre il dovuto riparo : ba­
llando leggere i Decreti fatti da S. Pio V. dopo il Concilio di 
Trento iopra queffi Vefcovi in partibus eletti Suffraganei, 
e fopra la congrua, che ad effi fi deve affegnare , come puó 
vederii appreffo-il Fagnano n d cap. Epifcopalia num.4%. eJ cgg* 
de Privilegiis . Eleggendofi in öltre Vefcovi Titolari quelli, 
che ne fono meritevoii, e che hanno qualche incombenza nel 
iervigio dellaChiefa, che 0 non fi puöfare , onon é decente,
che
c h e f i f a c c i a  fenza íl Carattcre  V e í c o v í l e , refla tolto di tnezzo 
qualf ivogl ia  difordine , e fl apre la ftrada a m o h é  opere buone, 
c  refla v igente  la memoria di quelle povere  D i o c e i i , che ab- 
bandonate , fouo in potere d e g l ’ In fed e l i . Concorda  con quefte 
maí í im e  il fiftema íempre r i fpetwbi le  di queíta Santa Sede,  
e concordano ancora i pareri di que ’ íavj P a d r i , che ncl S a g r ó  
Conci l io  di T r e n t o , quando f i t ra t t ó  il punto di quefli V efcovi  
T i t o l a r i , non d i f le ro , che piu non fi faceflero , ma bensi che 
fi levaífero gli ab u f i , come pofcia f u f a t t o ,  e che non fi creaf-  
f e r o , fe non per giufta c a u f i , o per necefii tá,  come puö vederí j  
n e l la  Storia dei detto Conci l io  ícritta dal C ard in a le  Pa l lav ic ino  
al lib .i r. cap.6 . mm. í z . , cd alcap.8 . num.z.
L a  Carica di G r a n d ’E l e m o f i n i e r e , o fia di Cap pe l lan o  
M a g g io r c  delin Kegia  C a p p e l l a , porta írco il Carattere  V e -  
ícov i le .  Aula totius Regia unicus Epifcopus ejt: quocumque 
in loco per totum Rcgn-m Rex ver fe túr , ab eo Sacramenta pe­
tere [olet : Sono parole di Pierro G a lan dio  nella Vita  di Pietro 
Cafte l lano  G r a n d ’E lem of in iere  öi F r a n c i a .  N e l  tomo terzo 
deU’ uhima Stampa dei Glof lario  dei du Frefne,  e dei du C a n g e ,  
a l ia  parola Elccmojynayii, fi puó vedere 1’E le n c o  dei G r a n d i  
E lem of in ier i  dei R e  di Francia  , aííunti a quefta d i g n i t á ,  
eflendo anche Vefcovi  di refidenza . Puó anche lesaer f i  il T o -  
niaíhno de veteri &  nova Ecclcfia dfaplina allapár. i .  lib.z . 
cap.i i i .  num.c). Ma , fenza cercar  efernpj da altre p a r t i , a v e n ­
do giá Női  con un nollro B reve  fpeditoagl i  j i . di Ago í io  1 7 4 5 .  
conceduto al fopraddctto Car i í f im o in Cr i f lo  F igl io  noítro 
C a r lo  Em m anuele  R e  di Sardegna , che  il fuo G r a n d ’E l e m o -  
í iniere,  0 fia il fuo Cappel lano M agg iore  delta R e g ia  Cap p e l la ,  
fia coí i i tuito in dignitá  Vefcovi le  , avendogl i  aíFegmto il T e r ­
r itorio  , in cui deve efércitare la giur i ídizione ordinaria , av e n -  
dogi i  aííegnati i S u d d i t i ,  c iafcheduno puó faci lmente cono-  
f c e r e ,  che e í fen doN oi  pienamente perfuafi dél di lei merito,  
per  cui pochi  mefi fono l’abbiamo fatto C a r d i n a l e ,  farefiimo 
i í r  ági 0 ne vol mente fcrupulofi , fe al fuo cafo eftendií í imo quella 
tál quale r ip u g n a n z a , che abbiam o,  di faré Vefcov i  T ito lar i  
fenza il concorío déllé necefifaiie c ircoftanze .
L a  vera difficoltá , che  puó p r o m o v e r f i ,  e deve  efami-  
narfi , é la feguente,  che fi defume dalfeíTer eila giá Card ina le ,  
e doverfi  ora promovere  ad u n a C h i e f a ,  o fia Vefcovado in 
partibus. Se  el lafoí fe  flata V e fcovo  in partibus pr ima dieíTer
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C a r d i n a l e , per FefFetto, di cui fi tratta , fittebbe itato b a l b i ,  «a, 
nel  conferir le  la D iaconia  dei SS .  C o lm a  , e Dam iano . , . :<;ome 
abbiamo fatto , non af lolverla dal l e g a m e , o fia dal M a t i i m o -  
nio fpir ituale da lei contrat.ro col la fua C h i e  ia , bcnché coi l ir  
tuita in partibus Infidelium, come da N o i  coti normo Decreto  
Conci f tor ia le  nel g iorno i i «  di M a r z o  1 7-4-T* c flato (labntto,  
c h e  fi faccia , ogni  qua!  volta  fi conierifco.no al C ard in a le  gia 
V e f c o v o  in partibus o il 1 1 tol 0 , o ia Diaconia  , e . v j  fiu.ebbe. 
f lata una caufa legi t t ima per  di ípenfar la  dal D e c r e t o , e non.._j. 
i fc iogl ier la  dal  legame , d oven d o  ella r iem p ire  il poflo d i  
G r a n d ’E l e m o f i n i e r e , che non fi puö r i e m p i r e , c o m e g i á  fi e 
d e t t o , f e n o n  da chi  ha FO rdin c  V e fc o v i l e  : ma il non eifer. 
d i a  flata V e fc o v o  prima d ’eíTer C  irdinaie , e dovendo  r ice -  
v e r e  il Carat  tere di V e fc o vo  in partibus dopo ii C a r d in a la t o  
p er  poter  edere  G r a n d ’ E le m of in ie r e  dei R e  di S a rd egn a  , q u e-  
f lo  c q u e l l o  , che  a pr ima vifta ha fomminií irato a N o i , e ad  
altri  Foccaf ione d i  d u b i t a r e .  M a  N oj per  vero  dire  , ciopo 
a v e r  ben conf iderato i l t u t t o ,  m m ahotam o in c iö  r i t r o v a t a a  
v e ru n a  intrinféca r ip u g n a n z a .
E 1 noto a c ia fcheduno , che ha qual che t intura della S t o ­
r ia E c c le f ia f l i c a  , che  ne ’ Secedi da noi non molto remoti  ch i  
e ra  V e f c o v o  , r icufava bene fpelfo d ’eifer C a r d in a le  ; im p e r o c -  
c h é  portando il Card in a la to  il pefo di dover  ri íedere in R o m a  
p e r  affiftere ai negozj  della C h ie fa  u n iv c r l a l e ,  e ra  lo fteifo 
accc t tare  il C a r d i n a l a t o , che reflar  pr ivo  dei  V e fc ovado  . P u ó  
vederf i  il T o m a f l in o  nel la fua antica,  e nuova  Di fc ipl ina  del la  
C h ie fa  alia par.z . iib.3. cap.y .  nuru. 12. ,  ed al cap.3 3 .  §• Primo­
genia , ove  porta gli e iempj  di q u e l l i , che  ricufitrono il C a r ­
d inalato  , per non perdere il V e f c o v a d o ,  ed in öltre  1’ ufo del le  
d i f p e n í e ,  che s’ incominc íarono  a dare dai Papi  p e r l a r i t e n -  
z ion e  d e ’ V e fc o vad i  unitamente col C ard in a la to  : per  lo che_j  
G i r o l a m o  Plato  nel lu o T r a t t a t o  de Cardinalis dignitate, &  of­
ficio al cap* 4. §. 1 .  la íc iö  fci itto , morem olim fttijje in.Ec.clefia, 
eum que dluiiffimc fervat utri' , ut non alii efjcnt Cardinales 
Epificopi ,  quam iUifcptem prius, tioflea vero fex  , paria dei V e -  
fcovadi  fuburbicarj  C a r d m a l i z j , de ’ quali il Card ina le  B r a n -  
cacc i  com pofe  la fua tamofa Diifertazione , qui oh locorum pro­
pinquitatem fimiil &  Pontifici adefie> & Juo  tamen Gregi non 
'deejje poterant j  alii vero aliarum Civitatum Epijcopi nunquam 
ad Card\nalatum promoverentur. T entaron o  quei  V en erab i l i
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Cardinali, ekttí daPaoloIII. per riformare Ia Chieíá, nd 
loro configlio , che díedero / 'anno i 538., di rimettere in piedi 
quefta diiciplina; Officium Cardinalium, &  officium Epl [copi 
incompatibUia fu n t . Nam Cardinalium cjl afflere Sanbíitaú 
Tua pro gubernanda univerfali Ecclejia, officium autem Epi- 
fcopi efl pafcere Gregem fuum  , quodpraflare bene, 0 », ut debet, 
haudpoteft, »/fi habitet cum ovibus, ut paftor cumgrege. Ma 
quefta loro idea non ebbe il fuoeffetto, avendo preponderato 
al loro configlio la pratica g ’á radicata d’afiumere i Vefcovi ai 
Cardinalato colla ritenzione dei Vefcovado , edi dare a i Car­
dinali i Vefcovadi , benché non fiano dei fei Cardinaliz/, 
aftringendoli perő alia refidenza , come ii vede in varj Decreti 
dei Sacro Concilio di Trento, nelle Coftituzioni de’ Romani 
Pontefici, e fpecialmente in una d’Urbano V i l i . , ed ancíie in 
una noftra; né l’accennata pratica é priva delTuo fondamento, 
imperocché eífendo crelciuto il numero de* Cardinali íino 
afettanta, non puö mancare oggidi un numero fufficiente di 
qudii ,  che rifiedonoin Roma per affiftere il Papa nel governo 
della Chiefa univerfale, ed é ben fatto, che altri di loro , 
flando -iuori di Roma, riíiedano nelle loro Dioceíi, gover* 
nino leChiefe a loro commelíe, o pure riveftiti d’aitre dignita 
proprie al loro grado, ed amminiftrandole, contribuiícano 
ícmpre pid al luftro dei loro Collegio , e íömminittrino untai 
quale indiretto ajuto al buon governo della Chiefa univerfüe, 
ed ágii affari della Sede Apoftolica .
PremeíTa quefta iftorica narrazione, e ritornando al no* 
ftro propoíito , Női la diícorriamo cosi. Se in que’ tempi, ne* 
quali i Vefcovi non fi facevano Cardinali, né ai Cardinali fi 
davano altri Vefcovadi, che i fuburbicarj, foíTe flata vigente 
la diiciplina d’oggidi diconferire, concorrendo le debite cir- 
coftanze, i Vefcovadi in partibus, e vi foíTe ftato qualche_» 
Veícovo in  partibus, che fi faceíTe Cardinale, o pure qualche 
g iáCardinale, acui foíTe ftato d’uopo conferire un íimiie Ve­
fcovado , farebbe flato molto difficile il íofteneré riacompati- 
bilitá dél Vefcovado col Cardinalato, eíTendo efla, come giá 
fiéveduto, unicamehte fondata nella léggé della refidenza-» 
nel Vefcovado, alia quale i Vefcovi in partibus noníonote- 
nutij e peró, fe ne’ tempi, ne‘ quali il Vefcovado di reíi- 
denza éra incompatibile col Cardinalato, né chi éra Veícovo, 
áacevafi Cardinale, né chi era Cardinale, face vafi Veícovo,
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non vi farebbe ftata ripugnanza, o che un Vefcovo in partibű.) 
fi faceííe Cardinale, o che un Cardinale fi faceffe Vefcovo 
in partibus , con qual ragiooe potrá oggí pretenderfi, che, 
mutata la difcipliua, fiffato ilfíílema, che il Vefcovo di re­
lide nza fi fa Cardinale, ed al Cardinale fi d<\ famminiftra- 
2 ioné d’una Chieft di reíidenza , non poffá un Vefcovo in par­
tibus elíer fatto Cardinale con la ritenzione dél Vefcovado in 
fartibus, quando vi con cor r a una g.iuffa caufa di ritenedo, 
o non poffá un Cardinale eíferiatto Vefcovo in partibus, quan­
do vi fia un giuffo rootivo di farlo ?
Che fe poi il punto fi riduceffe alia decenza , e fi dicelle, 
non effer conveniente , che un Cardinale fi faccia Vefcovo in 
partibus, e che il Gardinalato ferva come di ftrada per arri- 
varc ad un Vefcovado , che non ha attuale giurifdizione , le-* 
diremo cou ogn’ingenuitá, che quefta riftetfione non farebbe 
certamente di ver un pefo appo N ő i . Siamo ben informati 
delffiminente Dignitá Cardinalizia : Sappiamo doverprece- 
dere i Cardinali ai Patriarchi, ágii Arcivefcovi , ed ai Ve- 
fcovi : ablíiamo letta la Cofiituzione Non mediocri d’Euge- 
n ioIV . , che é la decimaquinta fra Ieíue Bolle nel Bollario 
Romano al t'dmo primo : ci é nóta la decifione dél Pontefice 
Nicola V. nella controverfia fra 1’ Arcivefcovo di Cnefna Pri­
mate dei Regno di Pollonia , ed il Cardinale Sbigneo Vefcovo 
di Cracovia , in cui decretö , che il primo luogo nelle Diete-» 
fi doveffe al Cardinale, come puó vederfi appreffo il Raynaldi 
alt’anno di Crijlo 1449. num.9., alla qual definizione volie il 
Re fi deffe pronta efecuzione , come attefta il Cromero al 
lib.22. Ciö é loro dovuto per eífer parte Cor potis Pontificist 
come parlano i Dottori, per effere impiegati nel gover-.no delhi 
Chiefa univerfale, come anche alnoftro piopofito vanno di- 
fcorrendo gli Scrittori, benché eterodoffi , fra quali Teoioro 
Rinkingk nel fuo Trattato de Regimine S<sculari, Ecclefia- 
llicolib.T, .. clafis.2. cap.$., Giacomo Andrea Crufio nel Trattato 
de Prcceminentia al cap.$> de.S» R> E . Cardinaliumfieffionctam \ 
quo ad Ecchfiafiicos, quam Sacculares,  Reges, &  Principes 4  
Ma fappiamo altresi, effere il Vefcovo nell’Ordine , Superiore 
al Cardinale Diacono, ed al Cardinale Prete: Si confideremus 
Ordinis potefilatem , major efil Epificopus Presbytero , vei Diaco<- 
no Cardinali; nam Epificopus ordinat Presbyteros, confirmat 
baptizatos, aliaque id genus, fa c it> qua Cardinales Presbyteri
vel
vel Diacom facere non p o f unt: qua etiam ratione Summus Pon­
tifex Epifcopumfe vocat, non Cardinalem , Epifcopos omnes 
appellai Venerabiles Fratres, Cardinales autem dikPlos Filios, 
quomodo vocat etiam laicos : fom parole dei 'Card. Bellannino 
nel tom.i. dclle Controverfe ai lib. i .dc Clericis cap, 1 Q u a n ­
tum ad tertium : E  íébbeue queila maggioranza circa la po- 
deílá dell’Ordine non baila, accio ii Vefcovo debba prece- 
dere al Cardinale , delumendofi la precedenza non daliam 
podeílá deU’Ordine, ma dalia Oignita, perlocché veggiamo, 
che l’Archidiacono, che non é Prete, in fequela deila fua 
giurifdizione precede alPArciprece , che é Sacerdote, e il 
Diacono, o Suddiacono , o pure il femplice Chierico , ebéé 
Vicario, o Luogotenentc dei Metropolitano, nel Sinodo Pro­
vinciáié preccde ai Vefcovi Sufiraganei, per Pautoritá, che ha,’ 
e per la perfona, che rapprefenta, come bene a! nofiro propo- 
íito riflette il Poncefke Eugenio IV. neíla fua citata Cofticu- 
Zione Időn mediocri a l§ .i$ .  Bafta peró', ed é piu che fuífi- 
ciente per eícludere Poppoíta indecenza, che un Cardinal^ 
fiaailunto ad un Vefcovado in partibus, cífrndo ne! Vefcovo 
Titolare confecrato la fi éji a podeíla dell’Ordine , che é in tutti 
gliaítri Vefcovi di refidenza , per lo che íbno valide le colli- 
zioni degli Ordini, e le Crefime, purché il tutto dieífo (i 
íaccia íervendofi deila doVuta materia , e deila dovuta forma, 
ed abbia la dovuta intenzione , ancorché non vi (la la licenza 
deii’Ordinario, nella di cui Diocefi fa le dette funzioni , ed an~ 
corché non vi íiauo le dímiííbrie dei Superiore deli’Ordinando, 
come offervano gli Autori riferiti, e léguitati dal Vafquez 
in 3. par. difput.i43. num.z 1. toin.z. , ma fbno illecite , ve- 
nendogli vietato il far le funzioni Vefcovili fcnza 1’annuenza 
dei Prelato locale, econferir gli Ordini fcnza le dímiííbrie dei 
Superiore dell’Ordinanda, come fi vede nel luogo iopraccitato 
dei Sagro Concilio di Trehto alia fefs. 14- cap.z.
E per vero dire , ciö che fiafi degli Archidiaconati, De- 
canati, Canonicati, e fimili Benefizj, che obbligano ali inte • 
reifenza nel Coro , la ritenzione de’ quali uriitamente coi Car- 
dinalito vien proibita dal Decreto dei noftro Predeceflbre_*» 
Sitto V . , che é il 79. nel Bollario Romano al torn.z. per la ra- 
gione, che non conviene alia Dignitá di Cardinale Pavere in 
Coro il fecondo luogo dopo il Vefcovo, come fi legge nel detto 
Decreto, fe ogni giorno in raezzo a Roma vediatno darfiai
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Cardinali git Arciprctati delié Patriarcali, íénza che cio fi re- 
puci diidicevole alia loro Dignitá, e fenza che ü dica effere 
il Cardinalato ftrada per PArcipretato, con tnolta tnaggiotf 
ragione dovrá difii, poterii con giufta cauía conferire ad un 
Cardinale un Vefcovado in partibus > fenza che ciö pregiudi- 
chi al fuo decoro , ed alie fue preeminenze , e fenza che fi 
poffa valutare il Cardinalato come uno fcalino per afeeiuiere 
al Vefcovado, effendo fra gli Arcipreti delle Patriarcali foio 
quello delin Baíiiica di S. Pietro, che per Induíti particolári 
concede le dimifforie ai Sudditi, e dipendenti della.fua E-dilica, 
ed anche conferifce la Crefima , non avendo peró né eílo , né 
gli altri Arcipreti veruna giurifdizione contenziofa íopra^ » 
i Canonici, e gli altri, che fervono allé Baíiliché , per effer 
eíla ftata f/ppreífa dalia fanta memoria d’innocenzo X!l.  in una 
fua Coftitúzione confermata da Női con un’altra nolira Coíiitu- 
zione , che incomincia Quantam ad procurandam, ípeditxj 
lotto ilgiorno i dl Fcbbrajo 1742* > e che é la 44. nel tomo 
primo dél noftro Boliario , e non eífendo ai detti Arcipreti rí- 
fervata altra autoritá , che ona paternale , ed economica in ció, 
che appartiene al fervizio della Chiefa , aH’EcclefiaíHca Dilci- 
plina , ed alia correzione de’ coftumi, come fi vedtnel De­
creto 6?. nel Boliario particolare d’Innocenzo XII., quando per 
lo contrario öltre la podeftá dell’Ordine Veícovile, che é in* 
tera ne’ Vefcovi Titolari confecrati, giuíta ció, che poc'anzi 
í iédetto, e che non é in verun modo ne’ Cardinali Arcipreti 
come tali, non íolo poffono lecitamente ordinare , ainmini- 
ftr<»re la Creíima , quando vi fia il con fen fb deli’Ordiu'ario dél 
luogo, eíiano alorodirette ledim/fforie dal V^eícovo Supe­
riore delTOrdinando, come di Topra fi é detto, ma altresi 
é propoíizione almeno probabile, avvegnaché foftenuta da-i 
gravi Autori, e fpecialmente dall’Hallier nel fuo Trattato 
de Sacris Ordinationibus, poterfi dal Vefcovo Titolare , che 
dal Vefcovo locale ha avuta la licenza d’eíercitare i Pontificali, 
conferire gli Ordini a chi partito dalia Cittá , di cui fia il titolo 
Vefcovile, viene ne’ noftri Paefi, ed in quefti abbraccia la 
Cattolica Religione ,e  quando, benché il Vefcovo Titolare non 
abbia Sudditi attuali, fupponendofi , che nella fua Diocefi 
ponvifiano, che Itifcdeli, ha peró iljus d’efércitare la giu­
rifdizione Topra ipredetti , íe abbracciano la Santa Religione^ 
ofopra iFedeli,  che in eíla veniffero adabitare, p e r i o c h a
nella
*
íieilti Bolía delta provifta fi ammoniíce, che , quando poífa, 
vada alla Díocefi , per efercitare in eíl’a ii fiuo uffízio Pa (toraié, 
enella Confecrazione fi dice a lui, conie a cutti gli alcri Vefcovi 
dal Coníecrante : Accipc Evangélium , &  vade; praedica populo 
tibi commijjo, come ben oíferva il Cardinal de Logo ne fuoi 
Refponfi Ádorali alíib.%. dub. i num.z.
Ecco quanto abbiamo faputo confiderare , rifletteftdo 
alla ragione intrinféca . Ma perché ben fappiamo, che la-* 
maggior parte degli itomini reíta appagata dai motivi eftrin- 
leci , e , come íuol d id i , dai caíi íeguiti, abbiamo creduto op­
portuno il ricercare , fe fíafi mai dato. un Vefcovado in parti- 
bús ad unó giá Cardinale .
A prima viíta ci parve adattato I’eíempio dél Cardinal 
Vincenzo Gotti. Fu queíii ia compaguía noftra, e d’altri, 
fatto Cardinale dal noftro cornun Beuefuttore Benedetto Xííí.  
al 30. d'Aprile 1728. Era eíTo in Bologna , edeífendogli (tata 
fecondo il folito mandata la Berrctta Cardinalizia, lu con__s 
gran pompa fatta la funzione dalia buona memoria dei Car­
dinale Giorgio Spinola allora Legato di Bologna neiia Ghieía 
de’ Padri Domenicani ai 9. dl Adaggio , e nella ; Jelfa Chieíi fu 
a l ig .  di-Adaggio confecrato Patriarca di Coftantinopoli dal 
fu Cardinale Giacomo Buonco.mpagni noftro Predecefí'or^ 
neír Arcivelcovado di Bologna coll’afíiftenza di Monfígnor To- ^ t ö O
relli ancor oggi Veícovo di Forli, e dei quondam Monfígnor 
Cervioni allora Veícovo diFaenza. Ma avendo poícia ben_» 
oífervato , che il Conciftoro íopraddetco dei 30. d‘Aprile inco- 
minció dal Patriarcato di Coftantinopoli, che era vacante per 
l ’antecedente promozione al Cardinalato dei fu Cardinale^ 
Cybo, quale fu conferito al Padre Maeftro Vincenzo Gotti 
Domenicano, che di poi fi fece paífaggio alla promozione dő l­
tre Chiefe Veícovili, e che nelPultimo fu fatta la Promozione 
de5 Cardinali 3 fra’ quali fu annoverato il predetto Gotti giá 
Patriarca di Coftantinopoli, ci fiamo avveduti, cfie.il cafo 
non éra d’un Cardinale fatto Vefcovo in partibus, ma d’uno, 
che príma dél Cardinalato éra ftato fatto Patriarca di Coftan­
tinopoli , e che dopo il Cardinalato rícevé la Coníecrazione, 
ilchedoveva far f i , mentre avendo la provifta Conciftoriale 
la forza d’elezione, e confirmazione, come ben oíferva il Fa- 
gnano nel Cap. Nihilnumnq»- de EleBione , öve cosi ícrive^ 
E t prowfio ConfijloriaUs babét vim elcBionh , confirmatio
A 6 tus ss
nh ~  e n t r a v a  la d i ípo f iz ione  C a n o n ic a  di d o v e r  r i c c v e r p -a e a *  
t r o  tre  meí i  la C o n íe c r a z i o n e  íécon'do i l  Can. ghoniam.jt. 
difi.l o o .  ed  ilcap.c). d d  C o n c i l i o  di T r e n t o  alla f  js.-j., ac Re- 
ffa ,natiöne , ed U cap.x. de lla fef.z^., ö v e  alla ftefla l é g g é  főt-» 
copone i C a r d i n a l i , c o n d an n an d o  a l la  re íc i tuz iane  d e ' í r u t á  
percecti  c h i u n q a e  non fi confacra  den tro  i tre m e í i ,  ed aüa^i 
perduta d d  V e í c o v a d o , íe dentro  altri  tre  meíi  non fi fa c on -  
iéc ra re  : nul la g i o v a n d o  il r e p l i c a r e ,  c h e  non íi t ra t tav a  di 
V e f c o v o  di r e í i d e n z a ,  ma d i  V e f c o v o  T i t o l a r e , c h e  non vi­
c é v é  vevuna entvaca da l ia  fua C h i e f a  ; si p e r e d é  vi  fono a lcun i  
di  queíti  T i t ö l i  in partib'n  , c h e  liari no qu a lch e  d o íe  aí íe-  
g n a t a  , c o m e  é quello  d e l P A r c i v e í c o v a d o  di  T e o d o f ia  , c h e  
a N ő i  fa  c on íer i to  dal ia  íanta  m em or ia  di ö e n e d e t r o  X i l l . ,  e d  
'in quefti  V e í c o v a d i  puó  a v e r  luog o  la p r iv a z io n e  d e ’ rrutti •, si 
p e r c h é  , o fia no , o n o n f i a n o  docati queí l i  V e í c o v a d i ,  íono 
l e m p r e  i P r o v i f l i c apac i  de l la  pena de l la  p r iv a z i o n e  de l la  d i -  
g t i i t á ,  íe non f i c o n ía g r a n o  denrro  i f e i m e f i ,  c o m e  aííai b e n e  
c on f idera  vn  moderno  S ac erd o t e  de l la  C o m p a g n i a  di Gesci  ne i  
fa o  T r a t t a t o  f tam pato  in R o m a  Tanno 1732. de Epifcopo Titu­
lari alla par.^.num .iSó.
Pofto dunque da parte íefempio dei Cardinale G ott i , co­
me inapplicabile al caío noftro , non ci fiamo perduti d’animo, 
ed avendo fcorfi gli Annali della Cil iéit , abbiamo in eífi ritro- 
vati tre Cardinali Pan iarchi di Coftantinopoli, iatti patriarchi, 
dopoche giAerano Cardinali, e dopo che Coftantinopoli era 
nelle mani dália Potenzu Ottomana. Si é detto eflerfi ritrovati 
tre Cardinali jPatriarchi di Coftantinopoli, e queíli iono i Car­
dinali Ifidoro , Beflarione, eRiario.  Si é detto , che furono 
" fatti Patriarchi,dopo che giá erano Cardinali: e quefto é certoj 
Imperocché lfidoro, e Beflarione furono fatti Cardinali dal 
Póntefice Eugenio IV. nel 1439., ed il Cardinale lfidoro fufat- 
to Patriarca di Coftantinopoli da Pio Ii. nel 1459. ed eifendo 
morto in Roma o ai 27. d’Aprile dd  1463. come vuole 1’Oldoi- 
no , o agli 8. di Marzo dei 1464., come altri pretendono , gli 
fu dato per SucceiTore nel Patriarcato di Coftantinopoli il me­
morato Cardinale Beflarione , come puó leggerfi ne’Comen-' 
tárj di Pio II. al Ub.ii.pag.zgc). ginfta 1’edizione della quale 
ci ferviamo. Morto poi il Cardinale Beflarione nelTanno 1472. 
fu da Sifto IV. fatto Patriarca di Coftantinopoli ii Cardinale^ 
Pietro Riari fuo Nipotc, che 1’anno antecedente era flato fatto
Cardi-
Cardinale da lui mede (imo , come fi vede ne! Raynaidi alfan* 
no diCrifto 1472.  num. 1 1 .  ed anche nel Padre ]eQyiea_> 
ai lom. della fua grand’Opera Őriem Cbrifiiamét pagi 83?. 
cpr/g.2^6. Si é deerofinalmente, che quefti Cardinali durono 
iatti Patriarchi di Coftantinopoii, dopoche Cqftantinopoli era 
nelie mani della Potenza Ottómana i e ció fi comprova . I! pri ­
mo d’efíi, che dopo il Cardinaiato fu fatto Patriarca di Coftan­
tinopoii, fu il Cardinale Ifidoro. Era quefti ftato mandato 
daEugenioIV. fuo creatore a Coftantinopoii Legato Apofto- 
licoper iftabilire l’unione fatta tra’Greci e Latini nel Concilio 
di Firenze . Nel tempó che era nella detta' Gittái , fu efla fog- 
giogata da Maometto M.,ed eflendogliViufcito di liberari! dal­
ia morte con unó ftrattagemma a fla i provido, avendo pofti i 
fuoi veftiti Cardinalizj fopra il corpo d’undefunto , che era.* 
ílmiie a Iui , due profittevoli effecti da quefto fatto derivarono, 
uno, cheiTurchi ,  tagliata la tefta al cadavere , la pofero fo­
pra un’afta ürricamente coi Capppello Cardiualizio; pe n fan do, 
che folle la tefta dei Cardinale Legato, Paltro, che eflendo eito 
rellato prigioniere , ma fconofciuto,gli riufci felicemente di li­
berari! dalia fchiavitu , e venire a Roma , ove giá erafi ricove- 
rato net 1 45 1 .  il celebre Gregorio 'IV. Patriarca di Coftanti- 
nopoli per fottrarfi datle perfecuzioni degli Scifinatict, e dal 
pericolo della guerra imminente , ed ove anche fimaniente^ 
mori nel 1 4 ^ 9 .  eflendo ftato pofeia di lui Succeflbre immediato 
nelPatriarcato il predetto Cardinale Ifidoro. Tutta quefteu» 
Storia ériferita nei Gdmentarj di Pio It. al luogo citato, nelf 
-Attichy, quando tratta dei Cardinale Ifidoro , e'dei Cardinale 
Beflarione , nel Ciacconio , e'neTomi delTAubery della Sto­
ria Generale de’Cardinali, nel citato Padre le Quien altom. 1. 
fag.^ocf.cd al tm .$ .p a g £ i$» t e da tutta quefta iftorica i ^ r a -  
-«ione fi pone inchiaro, che i tre Cardinali furono fati^Pa- 
triarchi di Coftantinopoii, dopo che Coftantinopoii era nelle_> 
mani dei Tureo : pelquale affunto riconofciamo , ebe farebbe 
ftato baftante il dire in pocheparole, che Coftantinopoii fu 
prefo 1’ ultima volta da Mellemet II. a i 29. di Maggio dei 
14^3.  nel tempó dei Pontificato di Nicoló V . ,  che "ne mori 
di dolore.
Elia crederá, effer Noi pienamente foddisfatti-de'riferiti 
éíempj: ma con ogn’ingenuitá ^ediremo, che non lo fiamo. 
E ’vero , che tre furono i Cardinali Patriarchi di Coftantinlpo-
H,
ii- é vero , che furotio fóti Patriarchi, dopo che erano Car­
dinali : edéanche vero, che furono eletti Patriarchi., doP» 
che Goitautiuopoli era in mano dei Tureo . Ma non effendo i 
dai Sommi Pontetici trafeurato dopo ia tataié perdita di qucu<* 
Metropoli di procurarne il riacquifto, unendole armide Priu- 
cipi Criftiani, ed effendo ftati in qúefto mentre i tre Cardinal i 
faiii Oicceffivinvente Patriarchi , non fembra, ch efli podano 
annoverarii fra i Vefcovi in partibus, ma fra i Vefcovi, che 
coa moita probabilitá fperavafi , che foffero per effer Vetcqyi 
di governo attuale, effendo veri Vefcovi ia partibus queni, c io 
hanno ilTitolo d’una Chiefa opprefla dagl’Infedeli ,■ eidel.a-» 
quale non vi é proflima fpennza, che poffá iiberaríi dalia ti- 
in n ia  , e delia quale fi dk il Titolo , accid fc ne coníervi
memória. . .
Che poi dopo laprefadi Coftantinopoh , fegtma i 4 ?3;  
non fi trafeuraffe dai Sommi Pon-tefici di procurarne il riacqui* 
ffo unendo le armi dc’Prinripi Criftiani , íi comproya daile-» 
Storie. Soprawiffe benché fempre oppreflb dal dolore Nic- 
coloV. lo fpazio didueanni,  né lafció ftrada , che non tea-, 
taffe , accid Caftantinopoli ritornafle nelíemani de’Cm iuiu, 
come diffufamente fi léggé nella di Sui Vita feritta colle pezze 
autentiche alia mano , e data allé ftampe dal iu noftro Gappel* 
lano Segreto Domenico Giorgi üitimamente defunto con no­
ftro indicibile diípiacere , come puó vederfi alla pag.139- J  
feo-g, Succeffore di Niccoló V, fü Califto lü .j e quanto da eiio 
ffdfí'e fátto , edanche con alcuni prolperi avvenimenti,  contra 
jl I'urco refo troppo baldanzpfo, ed audace per la prela di Co.- 
ftantinopoli, fi púp leggerc nella Storia Boemica d’Enea Sil­
vio al cap, 6.7 . Pio II. fucceffe a Califto ILI. Balta leggeie_» 
iCamentarj dei Cardinale Papienfe , per vedere quaow ope- 
r5 | |  unire i Principi Criftiani ad una guerra contra ilT urco, 
pelqual’effetto effendoh portato in Ancona con deliberazione 
d’aflifterc perfonalmente all’imprefa , non oftanti la grave eta, 
e la debole complefiione , pafsó nella detta Cittá da quefta a*> 
mialior vita. Dopo Pio II. fn-eletto Sommo Pontefice Paolo II., 
e quanto denaro foffe da effo fpefo, e profiifo per la fteffa cagto- 
ne , puóvederfi nellerudite Vindicie di quefto SommoPonte- 
tefice contra il Platina , ed altri Scrittori malevoli , fentte^ 
con molta accuratezra , edate allaluce da un degno Cardinale 
d l Iái paefano ,.CÍQé dal Qardinale Quirini Vefcovo di Breíaa,
Jt
e Bibliotccatio ddla Biblioteca Vaticana, come puő vederfi 
alcap.3. Finalmente Sifto IV- fu Succeífore di Paolo Ii. , e 
quanto da eflo foffe operato per lo fteffo effetto , íi puö vedere 
neilo Spondanó , e negli aitri Storici. Ed effendo ftan tatci 
Patriarchi di Coiiantinopoli i Cardinali Ifidoro, e Beffatioa:t_> 
da Pio 11. ,  cd il Cardinale Riario da Sido I V . , non pare po­
terii dubitare , che la loro elezione non Peguiffe ne! tem­
pó, incui v’erano 1’idea, eia fperanza di ricuperare Coftan- 
tinopoli .
Che poi quefti Patriarchi, eletti nel tempó predetto , non 
poffano annoverarfi fra i Vefcovi in partibus, ma bensl fra-» 
i Vefcovi, che con molta probabilitá poteva fperarfi , che_  ^
foffero per effere Vefcovi di governo , fi puő dimqítrare coli* 
efempio dei Patriarchi di Gerufalemme. Dall’infigne e glo- 
riofo Capitano Goffredo fu a forza d’armi levata dalle mani de’ 
Saraceni la Cittá di Gerufalemme nel Pontificato Urbano-II. 
I'anno 1099., e tornő íbtto il dominio dei Tureo nel Pontifica­
to d’Urbano III. i'anno 1 187 .  Continuarono ció non oftante 
iCrrftiani a vivere in quelle vicinanze: ma preft Tolemaidc 
Vanno 1x90. furono i Cridiani cacciati.ed effeminati da Ter­
ra Santa , il che tanto afffiffe il Pontefice Niccoló IV., che do* 
po lanuova non fopravviffe , che undicimefi. S. Celedino V. 
fu di lui immediato Succeífore ; e quefti nel tempó dei fuo bre­
ve Pontificato non abbandonó ii penfiere di ricuperare Terra 
Santa , edeleffe Patriarca di Gerufalemme Radulfo'de G a a -  
devilla Religiofo Domenicano . Succeffe a S. Celedino Boni- 
íazio Vili. ed a Bonifazio VIII. il B. Bendetto XI. , che non 
viffe piu di octo tnefi. A Benedetto XI. fucceffe Ciemente V . ,  
che nella fpedizione dcll'anno 130?.  de’Crocefignati non traf- 
curó di provvedere di Patriarca la Chiefa di Gerufalemme, 
avendone eletto un certo Antonio Vefcovo Dunelmenie , lo- 
dando molto il di lui zelo; e, morto Antonio, diede il Patriar- 
cato a Pietro Vefcovo di Rodes nclVanno 1314* nel penulti- 
momefe dei fuo Pontificato'. A demente V. fucceffe Gtovan- 
ni X X I I . , che nel 13 14. ,  effendo morto Pietro , fece Patriarca-» 
di Gerufalemme Raimondo Religiofo Domenicano, lafcian- 
dogli in ammtniftrazione la Chiefa Ninrofienfe , p*e ved endo , 
che non era tanto vicina la ncupera di Gerufalemme . Á Rai­
mondo nel Patriarcato fucceffe Pietro de Palude parimente-» 
Domenicano nell'anno 1329., chccon iicenza dei Papa portó la
f  1-
Fíglía dei Conte Claramonte al Figlio dei Re di Cipro, con cui 
aveva contratti gli Sponfali, fperando colfajuto di Dio di 
paíiáre da Cipro in Geruialemme per governare quella Chiefa 
commdfa alia ina cura , ed adorare ii Noftro Signor Gesu 
Criiio in que! luogo, ubi Jhierunt'pedes ejus. Querta fer i e-» 
de’Patriarchi di Geruialemme ii ricava dagli Annali dei Ray- 
naldi, ed é fedelmente riferita nella Storia Cronologica de' 
Patriarchi di Geruialemme, comporta dai Conrinuatori dei 
Ballando nel principio dei tomo terzo dei mefe di Maggio 
pag.hq.rn.trK.z~jr,,che alvrm.z-]<\. iaviamente avvertono , non 
poterii i detti Patriarchi annoyerare fra i Ve ico vi in partiben , 
ma poterii piuttoftadire, chedaquefti Patriarchi fatti, quan­
do v’era la iperanza di poter ricuperare il perduto, ii a derivata 
la pratica di conferire i Titoli delle Chieie , che gemono fotto 
gl’ Infedeli , e che non v’e attuale iperanza di poter ricuperare, 
non avendo voluto la Santa Sede perdere ii porté flo di provve- 
dere le dette Chiefe, e non avendo voluto, che ii perda la me­
moria delle medefime . ■ \
Manca dunque , Ella dirá , l’opportuno efempio, né altro 
terta, che fintrinfeca ragione: al che No i rifpondiamo , che 
i ’eíémpio non manca, e che é il feguente . A raccomanda- 
zione della Corona di Spagna , Ferdinando Nino di Guevara , 
dei quale paria il Cardinal Bentivoglio nelle fu e M em oria  
Iftoriche, fu annoverato fra’Cardinali da Clemente VIII. Ven­
ne a Roma a ricevere il Cappello , ii trattenne qualche tem­
pó , e fece una ben degna comparfa per le fue rare qualitá , 
come puó vedet fi nella fua Vita appreflo il Ciacconio al tom.4. 
pdg.306. 11 Salelles neltom. 1. dei Tribün ale della Santa Inqui- 
fizione nelprokgomeno quarto fa 1’elenco cronologico dei po­
rto di primo Inquifitore Generale delle Spagne, dal quale riful- 
ta , che per lo piti, anzi qúafi fempre , chi ha ottenuto il dec- 
to porto, ha avuto il carattere Vefcovile . La nomina dei Sog- 
getto íi fa dal Re di Spagna al Sommo Pontefice , ed il Salelles 
fa il decimoiefto Inquifitore Generale , coftituito da CIemen-= 
te VIII. a nomina dei Re di Spagna , il fopraddetto Ferdinan­
do Nino di Guevara Arcivefcovo di Siviglia , e Cardinale di 
Santa Romana Chiefa, e con elfo iembra anche concordare-» 
il Ciacconio nel luogo citato: ln Hifoaniam revocatus, totius 
Regni contra haereticam pravitatem Generalis Inquifitor injli- 
tutus Hifpalenjis Ecclefue admimjlrátlőném delatam fufeepit:
ma
uni tanto 11 SaJeilesq quanto il Ciacconio ii fcordano d’un fitto 
intermedio , ed é , che non eflendo il Cardinale Guevara Ve- 
ÍCÓY0P, quando fu nominato primo inquifitore , ed eflehdofi 
crediuo ben fatto , chei! pofto non fi amminiflraffe da ebi non 
avefle il carattere Vefcovile , i! Pontcfics Clemente Vili, fe­
ce quanto ora. efporremo , ricavato dai Diarj di Paolo A1 aleone 
Macftvo di Ceremonie altow, zcpart. 2. r  Die 10. OFobris 
3 5T99- Dominica. Clemens Pupa V I//. conjectavit in Epifcopurti 
&  Pallorem Ecclefit Titularis Phllippenfis in Ecclefia S an­
tiae Mariae Angelorum in Thermis lllnjlriffimum,& Reucrendf 
fimum Dominum Fer di nandum Sanci a Romanae EccleJIae Car di - 
na lem dc Guevara nuncupatum, afflentibus fibi lllu flr ifm h , 
q > Reverendiffsmts DD . Cardinalibus Tsuyghcfo olim Epijcopo 
VEftuo f &  Alphonfo Vicccomite Epijcopo CcrvicnR, &  mim- 
j l r  antibus Papas Iiluflrifjimis, &  Revcrendifmh DD. Sanci ac 
Romanae Ec cie fia Cardinalibus Gejuald» Epijcopo OJhcnJI D" ca­
no Sacri Collegii Cardinalium, SanBiG eorgii, Cccjio, (J> Duo 
Diaconis: £  tattű cosi il fiuppiimento a quanto manca nel Sa- 
Jelles, e nel Ciacconio , ci accorderemo nel rimanente con loro, 
dicendo, che, eflendo poféi a vacata la Cliiefa di Siviglia , eflo 
ne prefe lbmvminiftrazmne, e mori agit 8.di Gennajo dei 1009. 
per dolore di caleoli.
Q111 entra la fimilitudine dell’uovo all’uovo . Il Cardinale 
Guevara era giá Cardinale, come Ella lo é . Al Cardinale 
Guevara, che non era Vefcovo di relideiua , quando dal Re 
di Spagna fu nominato al pofto di primo inquifitore , fu conte­
rito un Titolo in partibus; eflendofi creduto conveniente, an- 
che fiecondo gliefempj precedenti, che il primo Inquifitore 
avefle il carattere Ve Ico vile. Noi penfiamo di dare a lei un._> 
Titolo in partibus , per la nomina darale dal Re di Sardegna 
alia carica di Grand’Elemofiniere , 0 fla Cappellano Maggio- 
re, carica, che , giufta la legge deiPereziotie, efige ilcarac- 
tere Vefcovile . Al Cardinale Guevara fu conterito il Titolo 
d’Arcivefcovodi Filippi, Chiefa Apoftolica , e celebre per la 
lettera fcrittale da S. Paolo, echegemeva fotto la tirannia*» 
dei Tureo tino da Vanno 1 3 9 1 . ,  fenza che vi fofle attuale fpe- 
ranza di poteria ricuperare: e fimile fará il Titolo , che gia 
abbiamodeftinato per le i . Ci appoggiamo allefempio d’uo_> 
Papa, chene’giornifuoi fu beti pratico dei Diritto Canonico, 
ed abbiamo rifoluto nella Confecrazione di lare per le i , che é
no-
noftra Creatura, quanto eifo fece pel Cardinale Guevara , che 
cra fua Creatura . Afpetteremo bensi a far la funzione, che 
il caldo fcemi j avendone provato tanto, che ci bafta, nel det- 
tare quetla noilra Lettera nelle ore intocate dei dopo pranzo } 
dopo aver coníümate quelle della mattina in continue penofe_» 
udienze. Che é quanto abbiamo creduto di doverle cfporrc 
e con pienezza di cuote ahbracciandolu , le diamo f  Apoftolica 
Benedizione . Datum apud Sanflam Mariam Majorem die 
4. Auguíti i 747. Pontificatus Noftri Anno Septimo .
DileO*
Dileíto Filio Noítro Carolo Vidiorio 
■Amedeo S. K. E. Diacono Cardi­nali déllé Lanze i uncupato
BENEDICTVS
P A P A  XIV.
DiUBe Fiit Nofteufhíutem? & Apojtolicam 
Bemdiföioncm.
3  M A N I Pontificii , quem Paíioi* 
ille Cceleftis , & Epifcopus Anima­
rum poteítatis plenitudine fibi tradi­
ta Ecclefiis praetulit univerfís, folH- 
citudo requirit , ut circá cujuslibec 
Ecclcíioe dátum íic vigilanter exco­
gitet , ficque profjaidat, diligenter , 
quod per ejus providentiam circuni- 
fpettam nunc per íimplicis provi- 
(ionis officium, quandoque vero per 
minifterium accommode , prout perbonarum, locorum, & tem­
porum qualitas exigit, atque Ecclefiarum i piarum utilitas per- 
fiiadet., Ecclefiis fingul is Paftor accedat, idoneus, & Reftor
pro-
providus deputetur, qui Populum fibt commfflum falubritet 
dirigat, ac bona Ecciefia íídí tradita non folum gubernet uti­
liter , fed etiam multimodis efferat incrementis. Dudum fi« 
' quidem provifiones Ecclefiarum omnium tunc vacantium, 6c itt 
antea vacaturarum ordinationi, &  difpofitioni nolfra referva- 
vimus, decernentes ex tunc irritum , & inane, ii fecus iuper 
his per quofcumque quavis au£tornaie icienter, vel ignoranter 
contigerit attentari. Poilmodum vero Metropolitana Ecciefia 
Nicofienfis, qua; in partibus Infidelium c o n d i i t , peralium- 
tionem ad Cardinalatus Dignitatem Dile&iFil i iNoftr iR jy-  
nerii S. R .  E, Cardinalis Simonetti nuncupati, Palloris folatio 
delibuta remanfit : Nos ad provillonem ejufidem Metropoli­
tana Ecclefia; Nicofieniis celerem , & felicem, in qua nullus 
pracer Nos hac vice fe intromittere potuit, feu potell , refer- 
vatione, &  decreto obfiífentibus fupradidis , ne Ecciefia ipfiL* 
Nicofienfis longa vacationis exponatur incommodis , paternis, 
&  iotiicitis lludiis intendentes , poitdeliberationem , quamde 
praficiendo eidem Ecciefia Nicofienfi perfonatn utilem , ae 
etiam frudluofam, habuimus cfiligentem, demum ad Te , qui 
S. R .  E .  prafata Diaconum Cardinalis exiliis, & Fidem Catho­
licam juxta articulos pridem a Sede A pofidica propofitos 
exprefie profeflus e s , ob tuorum exigentiam meritorum , con- 
fideratis grandium virtutum mefitis, quibus perfonam tuarru 
illarum Largitor Altifiimus multipliciter infignivit, & atten­
dentes , quod Tu Ecclefiam Nicofienfem pradi&am fciVs, vo­
les , &  poteris audore Domino falubriter regere, & fideliter 
gubernare, direximus oculos ncfitra mentis. Intendentes igi­
tur tam didla Ecciefia Nicofienfi , quam ejus gregi domini­
co falubriter providere , de Apoltolica potellatis plenitudine 
Ecciefia Nicofienfi prafata de perfona tua providimus, Te- 
que illi in Archiepifcopum pratec imus, & Pallorem, curam, re* 
gimen , &  adminillrationem ipfius Ecciefia Nicofienfis Tibi 
in fpiritualibus, &  temporalibus plenarie committendo, Tibi- 
que , quod donec Ecciefia prafata Nicofienfis_ab Infide­
libus detinebitur , ad illam accedere , &  apud eam perionaliter 
relidere minime tenearis, diftaaufto.itate indulfimus , firma 
fpe, fiduciaque conceptis, quod,dextera Domini Tibi afiillente 
propitia , hujufmodi Ecciefia Nicofienfis per Tua circumfpe- 
dlionis indu Aviam, &  ftudium Iru<Auofum regetur utiliter , &  
profpere dirigetur , ac grata in eifdetn fpiritualibus, Ő* tem­
poralibus fufcipicc incrementa . Quocirca circumípctf ioni Tuse
per
per pr'aefentes injungimus, quatenus curam , & adminiílratio- 
nem pux dictas iic exercere ftudeas Pollicite,& fideliter,ac pru­
denter, quod exinde íperati fruétus adveniant, & tu* bori se 
tamas odor ex tuis laudabilibus actibus latius diffundatur , ipfa- 
que Ecclefia Nicofieniis Gubernatori provido , & frutfiuofo 
Adminiffratoi i gaudeat fe commiffam , Tuque preetef as terna; 
retributionis prémium noftram, & diétáé Sedis Benedictionem, 
& gratiam exinde uberius confequi merearis . Ac Te cum , ur 
flatum tuum juxta Cardinalatus fublimicatem decentius tenere, 
ac expenfaruni onera, qua Te de neceffitate jugiter fúbir'e^
oportet, facilius perferre valeas; quod etiam , po.ftquam iri_*
vim proviiionis, & prasíeéfionis praedictarum pacificam poffef- 
iionem , feu quaii poffeffionem regiminis, & adtniniftrationis 
praefatae Ecclefia: Nicofieniis, & iliius Menfae Archiepifcopalis 
Bonorum , feu majoris partis eorum affecutus fueris, unacuin 
eadem Ecclefia Nicoficnfi, quamdiu illi praefueris, Ecclefiam 
Tibi pro titulo tui Cardinalatus afllgnatam , feu pro tempore^ 
aflignandam , ac quaecumque Romanae Curiae officia , & Mon­
tium tam vacabilium , quam non* vacabilium loca, & quae­
cumque Monafteria, etiam confiftorialia conventuaiia , &  
quaevis alia Beneficia ecclefiaftica cum cura, & fine cura , fecu- 
jaria , & quorumvis Ordinum , & Militiarum, etiam S.Joannis 
Hieroiblymitani,& $ .AntoniiViennenfis regularia,qug ex quibus 
vis conceflionibus , & difpenfatjpnibus Apoftolicis jn titulum, 
commendaro , vel adminiffr,átjöttem , aut alias quomodolibet 
obtines, & in quibus, & ad quae jus Tibi quomodolibet com­
petit , quaecumque, quotcumque, & qualiacumque fint,etiamfi 
fecularia, Caoonicatus, & praebendae, Dignitates etiam ma­
jores, & principales, pe.rfon.atus, adminiftrationes, vel officia 
in Gathedralibus, & Metropolitanis, ac Patriarchalibus, vel 
Collegiatis Ecclefiis, regulára ia vero Beneficia hujufmodi, Prio­
ratus, Praepofiturae, Praepofitatus etiam conventuales, Perio- 
liatus,.adminiflrationes, vel officia etiam clauffralia , & tam 
illa , quam fecularia Beneficia fiujufmodi eleftiva, & curata, 
cyram»ptiain juriídiétionalem , ac de, jurepatronatus Regum , 
Ducum, Principum , vefaliorum laicorum etiam Nobilium, 
&  Illuitrium, vel Clericorum mixtim etiam ex fundatione, 
&  dotatione , ac inter T e ,  &>afio$ quofeumque in Romana-»' 
Curia , vel extra eam litigiofa fint, ut prius , quoad vixeris , 
retinere, ac jus Tibi in illis f vel ad illa competens profequj,
&  non
■
& non deduflum deducere,  necnon quibufvis regrelfibus, ae- 
eeÜibüs, & ingreflíbus, ac regrediendi, accedendi , & ingre­
diendi ad Cathedrales , etiam Metropolitanas, Prímatialeq 
$c Patrjarchales Ecclefías, & Monafteria etiam confiftoriaha, 
aíiaque Beneficia queeeumque e t iam ,  u t prqefertur , qua lift - 
cata, ac etiam teftandi , őcdiTponendi de bonis t u i s , illaquea 
ab inteftato tranfmitrendi, Se beneficia conferendi, frudfus, 
redditus, proventus, & penfiones transferendi, aliiíque conceí- 
íionibus, & facultatibus , gratiis , diípeníationibus, & induitis 
Tibi concedis u t i , &quofcumque f rudius, redditus, & proven­
tus etiam loco penfionum annuarum , & quaícumque penfiones 
annuas fuper fimilibus , ac etiam quarumvis Epiicopaiium , 
Archiepifcopalium , Abbatialium , aliarumque Meniarum , 
quorumcumque Beneficiorum etiam , ut praefertur , qualifica- 
torum frudlibus, redditibus, & proventibus, ac diftribu-ionibus 
etiam quotidianis Tibi refervatos , & affignatos, -ac referva- 
tas, &  aifignatas, leu in Te canonice translatos , & translatas- 
etiam ut prius, quoad vixeri j ,  percipere, exigere, & levare, 
acintups ufus, & utilitatem convertere valeas , motu proprio, 
ac Apoftolicae poteftatis plenitudine hujuimodi difpenfimus « 
Ac propterea Ecclefias, Monafteria , & Beneficia , ac officia , 
loca Montium , & alia praedidla non vacare , ac Commendas, 
adminiftrationes non ceííare, qec acceilus, regre (Tus, &  ingref- 
fus, vel accedendi, vel regrediendi , & ingrediendi, tranf- 
ferendi, conferendi, teftandi & diiponendi facultates, con- 
ceífiones, & indulta,neque refervationes frudfuum, reddituum, 
proventuum, &  penfionum huiufinodi expiraife , vel extin-. 
i lasefle,  irritumque] 8c inane , fi fecus fuper his aquoquatru 
quavis audloritate fcienter, vel ignoranter contigerit atten­
tari, decernimus« Infuper volumus &  concedimus, ut omnia , 
&  fingula Ecclefiae , Monafteria, &  Beneficia praedidta , illo- 
rumque qualitates, majoritates , principalitates , invocatio­
nes, denominationes, nuncupationes, fltuationes, Civitates, 
&  Dioecetes , Ordines, dependentia , &  adnexa , ac alia quae­
cumque etiam fpeciali mentione digna , iliorumque fru&uum, 
reddituum , &  proventuum fecundum communem aeftimatio- 
nem , vel librorum Camers Apoftolicae taxationem, veri an«. 
nui valores, ac ipforum Beneficiorum litigioforum ftatum , li- 
iium ? &  facultatum, concefiionum, gratiarum , difpenfatio- 
aum , indultorum, refervationurn, regreijTuum, acceffuum ,
vel
vei ingreíTuum , Literarumque defuper confe&arum tenores, 
ac fructuum , reddituum, proventuum, &  peníionum hujuf- 
modi quantitates, aliaque defuper neceifiria , &  opportuna*» 
pro expreffis, prout opus fuerit , habeantur, &  haberi de­
beant in omnibus, &  per omnia, perinde ac fi fu per illis,  
recula quacumque contraria non obftante , fingul* L iter*  
expedit* fuiflent. Non obftantibus Noftra de exprimendo v e ­
ro valore Beneficiorum per promotos ad Ecclefiarum regimi­
na obtentorum in difpenfationibus fibi fuper illorum retentio­
ne concedendis, ac fel. record. Julii II., Leonis Julii III., &  
aliorum Romanorum Pontificum Praedecefiorum Noftrorum, 
quibus cavetur , quod difpenfationes fuper Beneficiis per pro­
motos ad Metropolitanarum Ecclefiarum regimina retinendis 
non valeant, nec fuifragentur , nifi Liter*  Apoftolic* fjpec 
omnibus fimul expediantur , aliifque Apoftolicis, ac Concilio­
rum etiam generalium Conftitutionibus, &  Ordinationibus, 
necnon pr*fat*  Metropolitan* Ecclefi*  Nicofienfis , aliarum- 
que Ecclefiarum , in quibus fecularia , &  Monalterjorum , fen 
aliorum locorum , in quibus regularia Beneficia hujufmodi fue­
rint , ac Ordinum , quorum illa extiterint , etiam juramento, 
confirmatione Apoftolica , vel quavis firmitate alia roboratis, 
flatutis, &  confuetudinibus , privilegiis quoque , induitis , &  
Literis Apoftolicis in contrarium pr*mifto um quomodolibec 
conceffis, confirmatis, &  innovatis. Quibus omnibus, &  lin­
gulis , 'illorum tenores pr*ientibus pro plene , 8c fufficienter 
expreffis, ac de verbo ad verbum infertis habentes , Miis alias 
in fuo robore permanfuris , ad pr*miftbrum effeitum hac vice 
dumtaxat fpecialiter, &  exprefse derogamus, c*terifque con­
trariis quibuicumque. Datum R om * apud Sandtarn Mariarru 
Majorem fub Annulo Pifcatoris die vndecima Augufti Millefi- 
mofeptingentefimo quadragefimo ieptimo, Pontificatus Noftri 
Anno Septimo<>
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